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Final X990 Baseball Statistics 
(The following statistical report includes information only fr0111 schools which reported via the NAIA Baseball Reporting Form) 
Individual Battiftg 
(mininu1 2.5 plate appearances per games played) 
NAME, YR, POS, SCHOOL G AB R H 28 38 HR RBI AVG 
1. Toa Zanca, Jr, c, Northwestern Oklahana 52 145 33 84 18 0 22 64 .579 
2. Damian Miller, Jr, c, Vfterbo WI 35 106 38 54 13 2 6 46 .509 
3. Ritchie Ware, Jr, 28, Greenville IL 37 124 40 62 9 4 6 34 .500 
4. Todd Rodriguez, Jr, OF, St. Andrews Presbyterian NC 37 94 27 46 10 2 3 30 .489 
5. Carlos Lara, Jr, C, New Mexico Highlands 48 151 28 73 20 4 11 48 .483 
6. David Hulse, Sr, CF, Schreiner TX 49 164 60 79 10 9 9 43 .482 
7. Chan Yun, Jr, 38, Dallas Baptist TX 66 203 76 91 24 7 12 79 .478 
8. Dave Schroer, Sr, OF/DH, Denver CO 48 154 52 71 15 2 16 49 .461 
9. Chuck Mullins, Sr, OF, West Virginia State 36 129 36 59 14 0 2 24 .457 
Kirk Mendenhall, Sr, SS, Westminster MO 43 129 38 59 6 4 6 49 .457 
11. Matt Barnard, So, C, Wisconsin-Stout 35 126 2 57 5 1 2 26 .452 
Rich Federle, Sr, SS, Wilmington OH 33 104 29 47 17 1 4 20 .452 
13. Cory Larsen, Fr, ss, St. Andrews Presbyterian NC 40 98 39 44 1 1 2 31 .449 
14. Bob Montg0111ery, Sr, OF, Northwood Ml 34 108 34 48 11 2 7 36 .444 
15. Sean Sadler, Jr, 38, Missouri Baptist 46 149 55 66 7 1 13 61 .443 
16. Sean Newton, Jr. OF, Westminster MO 38 116 31 51 8 1 8 38 .440 
17. Anthony c.ipbell, Jr, SS, Bluefield VA 47 155 55 68 15 1 2 29 .439 
18. Pat Goggin, Sr, CF, Evangel MO 34 121 32 53 13 1 6 34 .438 
19. Billy Johnson, Jr, CF, Tarleton State TX 45 138 40 60 11 6 4 45 .435 
Kelvin Davis, Fr, CF, Talladega AL 39 92 27 40 10 4 5 22 .435 
Individual Pitching 
(mini111111 iming pitched per games played by team) 
NAME, YR, POS, SCHOOL G W • L IP ff R ER BB so ERA 
1. Kevin Fujioka, Fr, Hawaii Pacific 13 5 • 2 49 34 10 3 15 46 0.55 
2. Lloyd Heckel, Jr, Davis & Elkins W 12 4 • 0 38 12 5 5 3 9 1.18 
3. Greg Otto, Sr, Findlay OH 13 8 · 1 74.1 48 28 10 25 68 1.21 
4. Si~ Roberson, Fr, North Florida . 12 10 - 1 72.2 52 18 10 29 60 1.24 
Albert cardona, Sr, Hawaff Pacific 11 7 - 2 72.1 53 21 10 12 31 1.24 
6. Mickey McCoy, So, West Virginia Wesleyan 11 1 • 0 56.2 40 10 8 9 59 1.27 
7. Chad Lindaan, Sr, St. Andrews Presbyterian NC 12 11 • 1 76. 1 53 19 14 12 59 1.65 
8. Kyte· Haines, Sr, North Florida 16 5 • 4 70.2 61 27 13 16 32 1.66 
9. Keoki Torres, Sr, Hawaif·Hilo 7 4 • 1 37.2 31 13 7 26 10 1.67 
10. Ryan Shintaku, Jr, Hawaii Pacific 11 3 • 4 53.2 40 24 10 17 34 1.68 
11. Jeff Thell.an, So, WestMinster PA 6 3 • 1 26. 1 19 10 5 13 21 1. 71 
12. A.R. Rhea, Sr, Milligan TN 14 10 - 2 93.1 71 31 18 18 98 1.74 
13. Dave Baunam, Sr, Western New England 8 7 • 1 67 35 17 13 29 102 1.75 
14. Bill Higgins, Sr, Clinch Valley VA 14 11 • 2 90.2 17 30 18 29 88 1.79 
Steve Patton, Sr, High Point NC 16 7 • 3 65.1 48 28 13 23 54 1.79 
16. Shane Hardy, Sr, Cedarville OH 12 8 - 2 74 64 !1 15 19 68 1.82 
17. J.B. Nicholson, Sr, Kansas Newman 14 1 - 4 63 55 31 13 24 37 1.86 
18. Brian Heigle, Sr, Anderson IN 12 10 - 2 81 81 2Z 17 8 73 1.89 
19. John Alexander, So, West Virginia State 9 5 - 0 51.2 32 16 11 27 40 1.92 
Shawn Brown, So, St. Joseph's ME 14 1 • 3 79.2 51 31 17 41 81 1.92 
Hits Per Game 
NAME, YR, POS, SCHOOL G 
1. Ric Slagle, Sr, 21, ·california Baptist 53 
2. Ritchie Ware, Jr, 28, Greenville IL 37 
3. Chuck Mullins, Sr, OF, West Virginia State 36 
4. Matt Barnard, So, C, Wisconsin-Stout 35 
B~ Perna, Sr, 38, Cunberland TN 56 
6. T0111 Zanca, Jr, C, Northwestern Oklahoma 52 
7. Davjd Hulse, Sr, CF, Schreiner TX 49 
.iotiri Gray, SO, 1B, Western New England 23 
9. Chris Larsen, Sr, 1B, Wisconsin-Stout 32 
10. Eric Phillips, Jr, CF, Nova FL 43 
Scott Pilkington, Sr, SS, Union TN 52 
12. Pat Goggfn, Sr, CF, Evangel MO 34 
13. DMian Miller, Jr, C, Viterbo WI . 35 
14. Ed Ousley, Sr, SS, Hl.l'ltingdon AL 43 
Pete Hughes, Sr, OF, ffl.l'ltfngdon AL 45 
16. Carlos Lara, Jr, C, New Mexico Highlands 48 
17. Les Norman, Jr, OF, St. Francis IL 72 
TOTALS LEADER: 103, Les Norman, St. Franc.is IL 
Runs Per Game 
NAME, YR, POS, SCHOOL G 
1. Eric Phillips, Jr, CF, Nova FL 43 
Mike Petrich, Sr, OF, Minnesota-Duluth 40 
3. Gary Dayhoff, Sr, CF, Cunberland TN 55 
4. Carl OUellette, Sr, OF, Maine•fanaington 25 
5. Shannon Jones, Sr, 38, Francis Marion SC 46 
6. Glen Barker, Fr, CF, St. Rose NY 43 
Jon Davenport, Sr, SS, Linfield OR 43 
Paul Dreslinskf, SO, OF, Northwood Ml 41 
9. Jon Ladd, Sr, SS, Maine-Farmington 25 
10. Jeff Ordway, Sr, SS, Oregon Tech 32 
11. Doug Kini>ler, Jr, SS, St. Rose NY 47 
Jeff Lipsccn,, Sr, OF, South Carolina-Spartanburg 47 
13. Cerlos Salazar, Sr, 18, Azusa Pacific CA 43 
14. Ti■ Nol"lllll'I, Sr, Of, Azusa Pacific CA . 45 
Roger RlllBey,• Jr, OF, Dallu Baptist TX 64 
16. Dan Bridges, Sr, OF, Wisconsin-La Crosse 31 
17. TOIi Hodge, Jr, OF, South ~rolina·Spartanburg 48 
18. Bill Roth, Jr, RF, Central Methodist MO 46 
19. Curt Lyons, Sr, OF, Nebraska Wesleyan 35 
Kevin Sandau, Sr, CF, Briar Cliff IA 57 
TOTALS LEADER: 85, Les Norman, St. Francis IL 
Doubles Per Game 
NAME, YR, POS, SCHOOL 
1. Rich Federle, Sr, SS, Wilmington OH 
2. Greg Hensley, fr, LF, Indiana Southeast 
3. Nark Jackson, Sr, Rf, Oklahoma Christian 
4. Les Norman, Jr, OF, St. Francis IL 
George Thomas, SO, 1B, St. Thomas FL -
6. Carlos Lara, Jr, C, New Mexico Highlands 
1. S.. Harter, So, OF, Alvernia PA 
a. Eric Phillips, Jr, CF, Nova Fl 
9. Ti■ Jackson, Sr, SS, St. Ani>rose IA 
Greg Nuckols, So, OF, IUPU·lndianapolis 
John Gray, so, 1B, Western New England 
Chuck Mullfna, Sr, OF, "8st Virginia State 
Todd Miller, Sr, 39, Mot.nt Olive NC 
14. Pat Goggin, Sr, CF, Evangel MO 
Phil Longo, Jr, RF, Briar Cliff IA 
Nike Alexander, Jr, OF, Southeastern Oklahoma 
Greg Chizek, Sr, OF, California Lutheran 
Jeff Ordway, Sr, ss, Oregon Tech 
Sean Murray, Jr, CH, Marian IN 
2D. Carlos Salazar, Sr, 1B, Azusa Pacific CA 
Damian Miller, Jr, c, Vfterbo WI 
Oan Routh, So, 1B. Nebraska Wesleyan . 




















































































































































NAME, YR, POS, SCHOOL 
Triples Per Game 
G 
1. George Lowery, Sr, ss, Texas College 32 
2. Eric Phillipa, Jr, CF, Nova FL 43 
Johnny Kemedy, Fr, C, Central Arkansas 29 
4. Eddie Stauffer, So, OF, Kansas Wesleyan 30 
Nike Petrich, Sr, OF, Mirviesota-Duluth 40 
Steve Wall, Sr, OF, Kansas Wesleyan 30 
7. David Hulse, Sr, CF, Schreiner TX 49 
Lance Baker, Jr, OF, Ohio Doainican 50 
9. Daniel Vizzini, Jr, DH/P, Francia Marion SC 46 
John Gray, So, 1B, Western New England 23 
Jay L-, So, OF, Moult Olive NC 41 
12. Carl Ouellette, Sr, OF, Nafne-Far111fngton 25 
13. Craig Mathews, Sr, LF, Siena Heights Ml 51 
Luke Octavio, So, OF, Hawaii-Hilo 37 
15. Billy Johnson, Jr, CF, Tarleton State TX 45 
John Jordan, Sr, CF, Husson ME 30 
Ti■ Jackson, Sr, SS, St. Ambrose IA 38 
Blaine Spies, Jr, 3B, Colorado Mines 39 
Mike Jaynes, Jr, OF, Colorado Mines 39 
Rod Milla, Jr, LF, Anderson IN 47 
Toaay Saith, Sr, 21, CUli>erland TN 47 
TOTALS LEADER: 15, George Lowery, Texas College , .... 
NAME, YR, POS, SCHOOL 
Home Runs Per Game 
G 
1. Paul Exner, Sr, DH, St. Rose NY 47 
2. Carlos Salazar, Sr, 1B, Azusa Pacific CA 43 
3. Bobby Perna, Sr, 38, Cud:lerland TN 56 
4. Ed Dreslinakf, Sr, C, Northwood Ml 34 
5. Toa Zenca, Jr, C, Northwestern Oklahoma 52 
Ti■ Hall, So, C, C\llberland TN 53 
7. Jeff !Caldor, Sr, 1B, Mfn,eaota-Duluth 39 
Mika Redlliond, Jr, C/38, Northwest Nazarene ID 29 
Gary Tllollpson, Sr, DH, Neu State CO 53 
Keith Str-.., Jr, u, Oregan Tech 32 
11. Doug ICfllbler, Jr, SS, St. Rose NY 47 
Lufa Ruiz, Jr, 1B, CUabarland TN 56 
13. Jf■ Elliott, Jr, C, Denver CO 48 
Luis Ortiz, So, 21, Union TN 51 
Gerry Skaziak, Sr, 11, Philadelphia Pharmacy PA 20 
16. Daw Schroer, Sr, OF/DH, Denver co 48 
Guy Franklin, Sr, 1B, CUllberland ICY 39 
Willia Gilliard, Sr, OF, Gardner-Webb NC 36 
Todd Ell Ison, Sr, 1B, South Carolina-Spartanburg 46 
20. Ti■ Hightower, Sr, OF, Southeastern Oklahoma 51 
Nidlael tantu, Jr, 1B, Tarleton State TX 48 
Jason Fischer, Jr, 3B, Southwest State MN 39 
TOTALS LEADER: 26, Bobby Perna, Cumerland TN 
Runs Batted la Per Game 
MANE , YI, POS, SCHOOl G 
1. Mart Jackson, Sr, RF, Oklah01118 Christian 51 
2. Jeff !Caldor, Sr, 18, Minnesota-Duluth 39 
3. Paul Exner, Sr, OH, St. Rose NY 4 7 
4. Carlos Salazar, Sr, 18, Azusa Pacific CA 43 
5. Ed Dreslinsld, Sr, C, Northwood Ml 34 
6. Rich reirstead, Sr, c, Francis Marion SC 46 
7. Keith Strange, Jr, U, Oregon Tech 32 
a. Sean Sadler, Jr, 38, Nfssourf Baptfst 46 
9. DMian Miller, Jr, C, Viterbo WI 35 
10. Dave Weller, Sr, 1B, Spring Arbor Ml 46 
Ocug KiR>ler, Jr, SS, St. Rose NY 47 
12. Dan lcuth, So, 18, Nebraska Wesleyan 35 
13. Nike Petrich, Sr, OF, Minnesota-Duluth 40 























































































































NAME, YR, POS, SCHOOL 
Stolen Bases 
G 
1. Jinrny Baird, Fr, RF, Austin College TX 38 
2. George Lowery, Sr, SS, Texas College 32 
3. Brian Spetter, Fr, ss~ Presbyterian SC 45 
4. Kirk Mendenhall, Sr, ss, westminster MO 43 
5. Bart Bland, Sr, SS, Westminster MO 35 
Daniel Vizzini, Jr, DH/P, Francis Marion SC 46 
Jon Ladd, Sr, SS, Maine·Fal"lllington 25 
sani Nel•, Sr, OF, Montevallo AL 52 
Terry Thuman, Jr, ss, Southeastem Oklahoma 54 
10. Randall Holliness, Fr, CF, Mesa State CO 54 
11. Wayne Johnson, Sr, ss, Oklahcaa Christian 52 
12. Grant Feauto, Sr, CF, Northestem State OK 56 
13. Casey Crook, Sr, ss, Briar Cliff IA 58 
14. Craig Reese, So, 3B, Texas College 32 
15. Craig Laraheld, Jr, CF, Tarkio MO 38 
16. wes Markia, Sr, 21, Tarleton State TX 45 
17. Chris Costello, So, 2B, Nebraska Wesleyan 33 
Terry Schneerloth, Jr, CF, Mol.rlt Mercy IA 36 
19. Craig Slllith, So, SS, Nova FL 47 
Mike Bell, Jr, OF, St. Andrews Presbyterian NC 52 
TOTALS LEADER: 53, Nike Bell, St. Andrews Presbyterian NC 
Pitching Records 
NAME, YR, POS, SCHOOL G IP 
1. Terry Farrar, Jr, Missouri Baptist 13 65.1 
Keith Elrod, Sr, Boca Raton FL 16 82 
3. Chad Lindaman, Sr, St. Andrews Presbyterian NC 12 76.1 
Jose Gallardo, Sr, Azusa Pacific CA 19 114.1 
5. Sictiey Roberson, Fr, North Florida 12 72.2 
6. Gary Busch, Sr, Wisconsin-Stout 10 70 
Scott Gully, So, Elon NC 13 79.2 
Todd Arledge, Fr, Ohio Dcafnican 12 59.2 
9. Cory Rogers, Jr, St. Francis IL 19 119.2 
10. Bill Higgins, Sr, Clinch valley VA 14 90.2 
11. Arturo Ontiveros, Fr, Sul Rou State.TX 12 95.2 
A.R. Rhea, Sr, Milligan TN 14 93.1 
Brian He.igle, Sr, Anderson IN 12 81 
Mickey Mickley, Jr, North Florida 25 100.2 
15. Chris llurdoc:k, Jr, CUd:>erland TN 17 81 
Niu Ycu,g, Jr, Anderson IN 12 76.2 
Troy H...,,,., Sr, West Virginia Wesleyan 13 78. 1 
Bria, Fizel, Sr, Wisconsin-Stout 13 81 
Barry NcKimey, Sr, Elon NC 12 82.2 
Jim ThalllSon, Fr, Anderson IN 11 62 
TOTALS LEADER: 14, John Kelly, Kennesaw State GA 
Strike Outs Per Game 
MANE . YR, POS, SCHOOL 
1. OiNe ·,auaann, sr. Westem New England 
2. Lynn Carlson, Jr. Greenville IL 
3. Shawn Bryant, Jr, Oklah0111■ Cfty 
4. Ben Harlow, Sr, Kansas Wesleyan 
5. Brien Sullfvan, Sr, Cl.llberland TN 
6. Kevin Wozney, Fr, Vfterbo MI 
7. Tony Scharff, Sr, Oklahana City 
8. len Peters. So, Tarkio MO 
9. Dave Malatestinfc, Sr, St. Ad)rose IA 
10. Tim Worrell, Sr, Biola CA 
1,. lod Rojas, Sr, Aquinas MI 
12. Glenn Glasscock, So, Greenville IL 
13. Bruce Capps, So, Gardner-Webb NC 
Steve Kovacs, Jr, Tiffin OH 
15. A.R. Rhea, Sr, Milligan TN 
16, Nickey McCoy, So, West Virgfnfa Wesleyan 
~7. Cave Marcon, Sr, Oral Roberts OK . _ 
18. RorW1ie Roy, Jr, st. Andrews Presbyterian NC 
19. Jeff Luttrell, Fr, Lindsey Wilson ICY 






















20 · 20 
26 · 27 
25 • 26 
22 • 23 
21 • 22 
21 · 22 
21 • 22 
21 • 22 
21 • 22 
19 • 20 
36 • 38 
51 • 54 
32 · 34 
29 • 31 
23 • 25 
34 • 37 
22 - 24 
22 · 24 
32 • 35 






















W - L 
11 · 0 
10 · 0 
11 • 1 
11 - 1 
10 · 1 
9 • 1 
9 • 1 
9 • 1 
13 • 2 
11 • 2 
10 - 2 
10 • 2 
10 · 2 
10 - 2 
9 • 2 
9 - 2 
9 • 2 
9 • 2 
9 • 2 

































































SCHOOL G AB R H 28 3B HR TB RBI SB· SBA AVG 
1. St. Andrews Presbyterian NC 62 1611 464 591 120 13 31 830 401 0.367 
2. Bluefield VA 53 1318 358 481 104 9 47 744 333 71 · 82 0.365 
3. Cuimerland Tit 56 1762 600 639 107 20 129 1173 460 77 - 99 0.363 
4. Missouri Baptist 48 1439 412 520 8S 23 47 792 358 87 - 106 0.361 
5. Bellevue NE 62 1602 473 570 74 13 55 835 410 187 - 247 0.356 
6. Wisconsin-Stout 36 1065 319 377 55 5 51 595 309 0.354 
7. Vfterbo WI 37 1013 285 356 66 8 27 519 246 71 - 93 0.351 
8. Nebraska Wesleyan 37 1025 317 359 61 17 43 589 251 74 - 94 0.350 
9. Union TN 53 1583 390 552 109 16 53 852 337 86 - 105 0.349 
10. California Lutheran 53 1745 412 599 111 17 57 915 363 58 - 88 0.343 
Westminster MO 43 1189 291 408 68 17 39 627 233 115 - 126 0.343 
12. Mesa State co 59 1751 479 594 115 21 90 1021 422 75 - 93 0.339 
Schreiner TX 51 1298 294 440 63 21 29 632 277 90 • 102 0.339 
14. Tarleton State TX 50 1387 378 469 93 11 49 731 338 57 - 68 0.338 
15. Northwood NI 45 1300 403 438 84 22 38 680 347 105 - 135 0.337 
16. Indiana Southeast 48 1437 347 482 91 14 22 667 312 100 - 137 0.335 
17. Hanover Ill 48 1404 298 469 76 9 22 629 248 112 - 147 0.334 
18. Mill fgan TN 41 1216 298 403 74 6 48 633 263 73 - 94 0.331 
Lubbock Christian TX 64 1890 491 626 112 28 59 971 400 100 - 145 0.331 
20. Dallas Baptist TX 66 1920 519 634 136 18 86 1064 452 103 • 115 0.330 
Team Pitching 
SCH00L G W • L IP H R ER BB so ERA 
1. North Florida 63 43 • 20 555 427 196 136 228 375 2.21 
2. Elon NC 49 40 • 9 396.1 291 156 110 134 326 2.50 
3. St. Andrews Presbyterian MC 62 48 - 14 436 352 182 122 194 400 2.52 
4. Hawaii-Hilo 37 21 • 16 273.2 246 121 8S 125 141 2.80 
5. Kansu Wesleyan 31 22 - 9 220.2 188 121 70 131 168 2.85 
6. West Virginia Wesleyan 44 30 • 13 310 304 193 110 165 236 3.19 
7. Pembroke State NC 50 29 • 21 374.2 309 207 134 175 258 3.22 
8. Mart .. IN 65 39 - 26 460.2 500 269 168 174 190 3.28 
9. Wisconsin-Platteville 35 15 - 19 255 285 182 94 125 172 3.32 
10. IC...,..., State GA 54 35 - 19 383 369 191 142 133 253 3.34 
11. Anderson II 59 47 • 12 402.2 368 207 150 165 341 3.35 
12. Mlmesota-Duluth 40 27 • 12 • 1 276 246 157 104 149 243 3.39 
13. Hawaii Pacific 45 24 - 21 351 322 195 139 178 225 3.49 
14. Nova FL 51 32 • 18 435.2 401 265 170 228 320 3.51 
15. St. Rose NT 47 38 - 9 349 319 202 138 182 230 3.56 
16. Bellevw NE 62 47 • 15 425 374 257 169 247 386 3.58 
17. West Virginia State 38 21 • 17 283.1 234 158 113 187 209 3.59 
18. High Point NC 50 32 - 18 411 367 258 171 178 277 3.74 
19. St. Francia IL 74 48 • 26 566.2 510 328 245 323 418 3.89 
20. Alvernia PA 40 26 • 12 - 2 302.2 301 199 131 116 220 3.90 
Team Fielding 
SCIIOOL G PO A E TC DP PCT 
1. K.,.,,.saw State GA 54 1249 710 64 2023 42 0.968 
2. Elon NC 49 1190 779 71 2040 26 0.965 
3. Southeastern OlclahCllla 54 1174 472 61 1707 46 0.964 
Presb-(terian SC 45 1045 456 56 1557 21 0.964 
5. H111tington IN 40 828 365 46 1239 14 0.963 
6. Azusa Pacific CA 46 1159 479 64 1702 37 0.962 
7. Hawaii-Hilo 37 821 339 48 1208 11 0.960 
Dallas Baptist TX 66 1347 525 79 1951 72 IJ.960 
9. H111tingdon AL 47 859 547 63 1469 0.957 
10. Wisconsin-Le Crosse 34 525 310 38 873 10 0.956 
11. Lenoir-Rhyne MC 40 956 388 63 1407 26 0.955 
12. Milligan TN 41 876 360 59 1295 46 0.954 
MOU"lt Mercy JA 43 807 362 56 1225 15 0.954 
North Florida 63 1597 855 119 2571 59 J.954 
15. Texas Wesleyan 49 1031 619 81 1731 0.953 
Bethel JN 47 1014 399 70 1483 0.953 
Spring Arbor NI 46 973 377 61 1417 15 0.953 
18. Baker KS 37 724 238 48 1010 17 0.952 
MiMell)ta·Ouluth 40 828 291 56 1175 9 0.952 
20. linninghaa-Southern AL 53 1130 446 79 1655 0.952 
Southern Arkansas 50 , 1038 490 77 1605 30 J.952 
Grand Canyon AZ 70 1872 790 135 2797 71 0.952 
Ohio D0111inican 53 . 1049 389 73 1511 32 0.952 
